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BAŞBAKANIMIZIN PARİS 
SEYAHATİ MÜNASEBETİYLE..
r KANSIZLARI severim. Biraz bize benzerler. Danino’- nun dediği gibi İngiltere’de iki parti vardır. Fran­sa’da Fransa nüfusu kadar parti vardır. Çünkü 
Fransa bir ihtilâl tezgâhıdır. Fransızlar fikir hürriyeti 
nâmına büyük mücadeleler etmişlerdir. Duygulu, artist, 
cesur ve sempatik bir millettir. Arasıra son derece şoven, 
arasıra ardına kadar açık yürekli olur...
Ne var ki yarım asra yalan bir zamandır Fransızlar­
la Türkiye arasındaki bağlar gün geçtikçe gevşemiştir. 
Ben şahsen bu iş için uğraşmış bir adam olarak Fran­
sa efkârını Türkiye ile küçük nisbette de olsa ilgilendir­
meye, uğraştım... Muvaffak olduğumu iddia edemem. Ga­
zetecileri buraya çağırdık, onlar da bizi dâvet ettiler. 
Resmî ziyafetten başka yerlerde temas kabil olamadı 
Herkes kendi âleminde... Yıllardır, Fransız basım Tür­
kiye ile ilgilenmez. İlgilenirse, redaksiyonda bir dostun 
veya bir fikir yakınının zaviyesinden bir şikâyet mek­
tubu çıkar. Ona biz ya cevap veririz, ya vermeyiz... Çün­
kü Fransızlar Türkçe bilmezler. Hiçbir Fransız gazete­
sinde Türkçe bilen mütercim yoktur ki; bizim gazeteleri 
tâkip etsinler... Ve böyle birbirimizin düşüncesini bil­
meyen dostlar olarak yazar dururuz. Şu farkla ki biz 
Fransa’yı, Fransız politikasını, F r a.nsiT.la.r m  bizi bildik­
lerinin 10 misli fazlasiyle biliriz.
Fransa Türkiye’de maddî ve mânevi ilişkileri olan 
bir devlet-i muazzama idi. Birinci Harpten sonra hem bu 
vasfını kaybetti, hem maddî menfatlerini. . Bunun 
sarsıntısı hâlâ Fransa’yı Türkiye’ye karşı hattâ ihtiyarı 
dışında küskün hale getirmiştir. Bulgaristan’a kadar ge­
lir... Oradan atlar gider Lübnan’a veya İran’a... Arada, 
bir büyük memleket ve millet vardır. Onunla alâkadar 
değildir. Fransa’nın en büyük gazetelerinin dahi Türkiye’­
de daimî muhabiri yoktur. Olsa da Türkçe bilmez, halkla 
temas edemez. Gazete okuyacak kadar bilemez... Ve bil­
gilerini, eline geçen bir Türkçe bilenden alır. O da ne 
bildirir? Bu iddiayı ben buraya dâvet ettiğimiz veya Pa­
ris’te rastlaştığımız meslekdaşlara söylemiş ve kabul et. 
tirmişimdir. Daha acısı buraya gelmiş olan bütün basın 
ataşelerine de bu hakikati göstermişimdir.
Üstelik 1967’de tam Arap . İsrail harbinin patladığı 
günlerde [haziran başı] yaptığımız ziyaret münasebetiy­
le bize verilen bir resmî ziyafette kendilerine Türkiye’nin 
Fransa için artık [Piyer Loti’nin romanlarında olduğu 
gibi] bir edebi konu olmaktan başka şey, başka bir dost, 
başka bir münasebetler sahası olmasını beklediğimi­
zi söylemiştim. Bir kulaklarından girdi, ötekinden çıktı. 
Halbuki Fransa'nın Türkiye’de dört mühim okulu, bir 
de Fransız dili ve kültürü sahası vardır ki gün geçtikçe 
yerini ve kuvvetini kaybetmektedir. Fransa Hükümeti i 
Türkiye’ye ve Türkiye’de Fransız diline verdiği ehemmi- i 
yeti o kadar küçültmüştür ki Türkiye’nin en eski gazetesi j 
olarak İstanbul’da Fransızca çıkmakta olan «İSTANBUL» | 
adındaki gazetenin kapanmasına göz yumdu. Sayın Nihat i 
Erim’in Fransa’da çok iyi intibalar bırakacağına eminim. ; 
Ama anlaşmaların imzasından sonra münasebetler gene i 
sefarethaneler ve konsoloslukların dışına çıkmayacak ha- i 
le gelecektir.
inşallah ben yanılırım da Fransa ve Fransız basını i 
«Kadıköy»ün bir Ermeni şehri olduğu gibi acaip yazıları i 
yazmaz olur.
★
Evet! Avrupa’da bir okurum müteveffa Gülbenkyan i 
efendi hakkında Le Monde gazetesinde çıkan küçük bir 
kupürü göndermiş. Gülbenkyan efendinin nerede vefat 
ettiğini yazdıktan sonra hal tercümesini özetle yazarken 
benim hâlâ dünyanm en mükemmel gazetelerinden biri 
olduğuna inandığım Le Monde gazetesi şöyle diyor:
«1895’de, o zaman Türk hâkimiyeti altmda bulunan 
ve bir Ermeni şehri olan Kadıköy’de doğmuştur.»
Tabu — utanarak söylüyorum — cehalet! Başka bir 
şey değil... Çünkü İstanbul’da Kumkapı, Gedikpaşa gibi 
Ermeni mahalleleri vardır. Lâkin Kadıköy asla böyle ol­
mamıştır.
Fransız dostlarım... Darılmaca yok!-..
Mes amis Français, sans rancune!.
B. F.
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